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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
.-
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL Idemas efectos. Di08 guardo á V. E. muchos aúos.dád 22 de junio de 1903.!!'!!!!!!1eI!!I!!!!~~=~~~~~~~~~~~ I .' . LINARES1StiSor Capitán general de Castilla le Nueva.
~
Mil.-
SEaCIóN DE CABALLERÍA
RETIROS
SECCIÓN Dn: ADMINISTRAOIÓN :MI1.JITAR
INDEMNIZACIONES
LINARES
Cuerpo de Guurdial
....
ESCUELAS PRÁCTICAS
SECCIÓN DE INGENIEROS
Habiéndose pll.decido un en'Ol' al publicarse en el DURIÓ QF'I' Excmo. Sr.: En vista del escrito qUé V: E. dirigió á este
CU.L núm. 129 la siguiente real orden,' B~ reproO:nc0 debidamc.ntc M-inisterio en 3 dsl flctUlll, dando cuenta .;lela comisión des~
rectificada. . empeñadá por .el capitán de Artillería D.' Francisco Ja,jier
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retir!'! forzoso Ayensa y Ferro y el auxiliar de almacenes de CU!ll·ta ctlae
por edad, que V. E. elevó á eete :l\1inisterio con fecha 30 de Cristóbal Mozo y Salgado, deB~~tmando la batería'núm. 1 de
mayo último, ell~ey (q. D. g.) ha tenido 8, bien disponllr la fortal~za del AohCJ, el Rey (q. D. g.) Be hilo se:tvido l],j,)ro-
qne el coronel de C ballaria seoretario de la Subinspecc;ón bar dichtt ,comisión, otorgando á los interesados los bSi1efi-
de esa regióll, n. E;¡¡ardo GÓngora é Igea, causa baj~, por'fin cios de ~OB.arts. 1~ y ~2, respectivamente,. del .7igents regla-
del mee actua!, en el arma á que pertenece y pase á sit-aación t m~~to (;;0 mdemmzr:.l1ones, durante los CInco das de la co-
de retirado con residencia en Zaragoza; resolviendo, nI pro-I' mlluón. ~ '.. . .
pio tiempo, que desd,; 1.0 de julio próximo vflrlidero se le De rt>sl Ql'den .le dIgO a. V. E. para. su conoClm~entoy
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ~em.á!l.efe.ctos. 1 D~08 guarde :.\ V.E. muohos añen. Madrid
babel'. provisional áe 625 pesetas mensuales, ínterin se de_I-"2 de lumo de ...90 •
t~rmina el definitivo que le corresponda, previo informe del LINABES
Consejn Supremo de Guer!a y Marina. . ISeñor Comandante general de Ceuta.
De reE3 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento' y 1Befior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios g:J.srde á V. E. muchos afos. Madrid . ,
13 de juni'J de 1903. I 119.'9 .
LIN.\REB I Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g,) se ha sl?rvido apr(;biJ,rla8
Belior Capitán general del Norte. ~ comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministedo en 4
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, del actual, conferidas en el mes de mayo próximo pasudo al
Capit&n general de la quinta región y Ordenador de pa. personal del esouadrón de Escolta Real, comprendido en .la
gQS de GÚerra. relación que ti continuaoión se inserta, que comienZll. con
D. Joaquín Fernández de Córdova y concluye con Felipe mar_o
tío Gómez, declarAndolasindemnizables con los beneficios
que seiíalan loe articulas del reglam.ento que en la mieüls ne
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonochl1iento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muohog aftos.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar Madrid 22 de junio de 1902.
la memoria de la Escuela práctica del batallón de I!,erroca-l
rl'ileil,conel'lpondiente nI aiío 1902, que V. E. remitió ó. este Señor Comandante general del R61l1
:Ministerio con eu escrito de 30 de mayo último. Alabarderos.
De real orden lo digo áV.E. pRra BU conocimientó y eeüor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
1 LICENCIAS
~ Excmo. Sr: Vista la instancia que V. E. cursó lÍ este
i Ministerio cbn BU escrito de 28 da mayo último, promovida
¡ por el oficial tercero de AdministraciÓn Militar, con destmo!en esa Ordenación, D. Aureliano Cid Zavala, en súplica de
¡ que Ee le concedan dos meses de licencia por enfermo para
~ Avila, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo expuel'lto en1el c0rtificado de reconocimiento facultativo que nconipafia
~ á. dicha Instancia, 69 ha servido acceder ti la petición del inte-1, resado, con arreglo á laa instrucciones de 16 de marzo d~
•a 1885 (C. L. núm. 132).i' De re:l.l orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l.' drid 22 de junio de 1903.
I LINARES
I Sefior Ordenadol' de pagos de Guerra., Sefior Capitán general de la primera región,I:-!--~!---
24 junjo 1903 D. O. núm. 18l)
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia quaY. E. remitió
á este !'tlinisterio, promovida por el auxiliar de segunda ala-
se del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,D. To~ás
Blanco Martinez, en súplica de dos meses de licencia por en-
fermo para Gijón (Oviedo) y Víllan'diego (Burgos), el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado
da reconocimiento facultativo que acompaña, se ha servido
Hcceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las
iilstLUcciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
D", roal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
d~mn8 efectos. Dios guarde á V. HI. muchos afias. Madrid
22 de junio de 1903,
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiares Capitanes generales de la primera, sexta y. séptima
region.es,
.1.
: I .te
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vistadaJa instanoia que' V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de abril último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Castilla núm. 16, Fran-
cisco ChincliiUa Aparicio, eu súplica de aboI),o d,6 m..edia
Sefior Capitán general de Castilla In Nueva.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
eete Ministerio en 11 de abril Último, promovída por elsar-
gento del regimiento InfDnterill. de ('astilla J;lúm. 16, Ma·
nuel Vinagre Torres, en súplica de abono de media paga
ha~ta completar el sueldo entero del mes de abril de 1899 en
que disfrutó lioencia por aBuntos propios, el Rey (q. D. g.),
Ide acuordo con la Ol'denación de pagos de Guerra, se lia ser-vido .desestimar la petición del interesado por carecer de de-recho á lo que solicita, con arreglo á 1118 reales órdenes de
I~ 12 de mayo de 1891 (C. L. núm. 184) y 8 de mRrz~ da 1894(C. L.•núm. 59). .De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
denada efectos. Dioe guarde á V. E. muohos años. Madrid
23 de junio de 1903. .
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SEcatóN DE roSTICIA y DEUClIOS PA~IVOS
. .
paga hasta completar el eueldo entero del mee de julio (le \ demás. efe.ctos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Machid
1899 en que disfrutó licencia por asuntos propios, el Rey 1I22 de Juma de 1903.(q. D. g.), de acuerdo con la Ordenaoión de pagos. de Guerra, . LINARES
se ha servido desestimar la petición del interesado por care- ¡ Bañor Capitán general de Andalucia•.
cer de derecho· á lo que solioita, con arreglo á las reales ór- I Señores Capitán general de la tercera reg,ión y Ordenador de
denes de.12 de mayo de 1891 (C. L. núm. 184) y 8 de mano 1 pagos de GUerra. '.
de 1894 (C. L. núm. 59). l
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- i
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡!
23 de junio de 1903. •
LINARES ¡
i DERECHOS PASIVOS'¡
1 Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por donI Joaquín Barbará Simó, ofioial tercero del Cuerpo Auxiliar de
IOfioinas Militares, con. destino en este Mi'nisterio, en' solici-tud de que se deolaren derechos pasivos ti. su familia por
halltme comprendido en la real orden de 4 de junio de 1875;
teniendo en ouenta que la de 19 de julio de 1883 se opone en
todos los casos á esas .declaraciones previas en vida de 108
causantes, ouyas familisll, por otra pa.rte, son las llamadas á
ejeroitar su derecho en la forma y tiempo que lae disposicio-
nes vigentes determinan, el Rey (q. D. g.),·da conformidad
con lo expuesto por ese alto ouerpo en 22 del mes próximo
pasado, ee ha servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á. V. l'll. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1903.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que.V. E.cursó á
este Ministerio en 30 de marzo último, p!omoTida por el oa-
pelIAn 2.° del Clero Castrense D. Damián Clar y Rius, en Sú'
plica de relief y a~ono de l!!-paga del citado J;Iles de marzo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Ordenación de pagos de
Guerra; considerando justificadas las causas que impidieron
al interesado el pasar la revista administrativa del repetido
mee en la situaci6nde reemplazo en Baleares, que se le con·
cediópor real orden de 26 de enero anterior (D. O. núm. 20),
ha tenido á bien conceder el relief y abono solicitados, á
cuyo efeoto la Habilitación de la clase de reemplazo de ht
mencionada'iala practioará. la. oportuna reclamación en nó·
mina corriente. ,
De real orden 10 digo é. V.E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos afioa. Madrid
23 de junio de 1903.
LINA.RES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marirr.a.
LINARES
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Aocediendo á ]0 solioitado por el médico
mayor de Sanidad Militar, oon destino en el hospital militar
de Cádiz, D. Enrique Artiga Bort, el Re)" (q. D. g.) ha teni~o
á bien conoederle el pase á situación de reemplazo oon re51-
deocia en la teroera región, con arreglo á.Io que preceptúa la
real orden de 17 de dioiembre de 1900 (C.L. núm. 237).
De la de S. M. )0 digo 1\ V. E. para. su conooimiento y
Sefior Provicndo general Cafltrense.
Señores Capitán general de les islas llaleRrea y Ordenaclor de
pagos de Guerra.
i ....._
Excmo. St.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de mayo último, promovida por 01 capitán de
]a Guardia Civil D~ Miguel Dolz Peyró, en súplica de abono
de la diferencia de sueldo de su empleo sI de comandanta,
desde 1.0 de febrero de 1895 á fin de enero de 1896, el Rey
(q. D. g.) Ee ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho á ló que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 12 de febrero de 1897 (C. L. nú-
mero 35).
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de junio de 1903.
LINARES
Sefiar Director general de la Guardia Civil..
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in1or-
i mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder
~ á los comprendidos en]a siguiente relación, que empieza
oon Antonio Castillo Guillén y Presentación Pérez Pined:) y
termina con Francisco Sopana Gur~ia y Josefa Mateo Sala-
mero, por los conceptos que eula misma se indicnn, las ren-
siones anuales que sa lea señalan, como comprendidoa.en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de.
beran satisfacerse a los interesados por las Delegaciones de
Haoienda de las provincias que se mencionan en la SUlm-
dioha relación, desde ]as fechas que Ee consignan; en la in-
teligencia, de que los padres de los catisantes disfrutarán
del beneficio en copartioipación y sin neoesidad de nueva
deolaración en favor del que sobreviva, y la viuda mientras
conserve su aotual estado.
De real orden lo digo!\ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1903.
LINARF..9
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanea generales de la primera, segunda, ouarta,
quinta, séptima y octava regiones.
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LINARES
---
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Agustín Ramos Ramos, padre de Pablo Ramos Ballesteros,
Boldado que foé del ejército de Puerto Rico, en solicitud de
pensión;'y careciendo el interesado de derecho á dicho be-
neficio por no haberse hecho extensi vos á dicha. isla 108 be-
neficios de la ley de 15 de julio de 1896, el Rey (q. p. g.), de
conformidad con lo expuesto por el Com;ejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del actual, Be ha servido desestimar
la reforida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
lleooás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioB. Madrid
23 de ju.nio de 1~03.
BeñOl' Capitán genel'al de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~e~ra "i Mar.i.J.l.a.
Señor Capitán general de Aragón.
Befior Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Se:'ior Capitán general del Norte.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: En vista de 18 instancia promovida por
Vicenta Armendáriz Chasco, madre de Polioarpo Ataun Ar-
mendáriz, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo la. interesada de derecho á dicho
beneficio, segúñ la legislaoión vigente, una vez que el causan-
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de con~
farmidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido desestimar
la referida in¡;tl1ncia.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de ~unio de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ptomovida por
Maximino García Sel'langa y consorte, como padres del solda-
do que fué del ejército de Cuba, Carlos Mateo Martinez, ~n
solicitud de pensión; teniendo en cuenta que el recurrante,
en calidad de padre político del citado soldado, carece de de·
recho sI beneficio que solicita, a~i.como igualmente su espo·
S!!, el Rey eg. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el
Consejo SupJ:emo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes.
se ha servido desestimar la referida instancia.
DI3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos.. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
.23 de junio de 1903.
Señor Capitán generl..l de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"".
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Antonio Teu Golás, padre de Antonio Teu :b'abregat, Boldado
que fué del ejército de Puerto Rico, en solicitud de pensión;
y carecien.do el interesado ue derecho á dicho beneficio por
1
no habere6 hecho extensivos á dicha isla los benefioios de la
ley da 15 de julio de 189o, el Rey (q. D. g.), de conformidadIoon lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.rinaen 10 de este mes, se ha servicl.o desestimar la referida ma-
Itancia. .De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de junio de 1903.
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24 jooio 1903lJ~ O. nmn. 186
Bañar Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS ~ premo de Guerra y Marina en 20 del actual, se ha z¿:,:vido
~. aoceder á In petioión de ll1 reourrente, con arreglo á lo que
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.', de acuerdo con lo infor- ~I' preceptú.a el real decreto de 8 de febrero de 18U3,(C. L. nú-
mildo por el Ccr\l1ejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mero 33).
febrero último,ha tenido á bien confirmar, en definitiva, De real orden lo dig~ á V. E. pa~a 6U (¡GutJcimieüto y
el s~fialamiento de haber provif)io:m-.l que se ~izo al se~tmdo '1 l!emá9.efe?tos. Dial!! gual'do á V. E. muchos años. MaJ.rid
temente de Caballaria (E. R), D. Pedro GaDzález Fernandez, 23 de JUUIO de 1903. .
al concederle ~l retiro para Valladolid, sag~n real orden de I LINARJ!:&
20 de agosto ne 1902 (D. O. núm. 185); a~l1gnándole los 90 t S ~ C ·t). 1d C fn J N .
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 146(25 pesetas ~ • enor apl "n genera e as 1 a a neva.
mensuales, que le corresponden con arreglo á la ley de 8 de ~ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
enero de 1902, pero ain el empleo honorífioo de primer te- " .
Diente; abonándosele sus haberes por la hahilitaoión corres- ~
pondiente de esa región hasta fin de junio de 1931, en que, I
por oumplir 60 años en 28 del mismo, pasará é. figurar en la g
nómina de clases pasivas de la provincia en que residn, con j . Oimtlar. ~cmo. Sr.: Aprobando jo prOpu8Bto por el
el haLer mensual de 1~6'25 peset~s~ . _. I Director general de Carabineros, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
De real orden lo dIgO á V. E. para su conoClml~ntoy Ivida promover al empleo desegunclo teniente del expresado
fines . con,sigui~nt~s. Dios guarde á V. E. muohos sfios. instituto, por haber terminado los estudios reglamentarios,
MadrId 22 de JunIO de 1903. a los siete alumnos del colegio para oficiales oomprendlt'"os
LINARES en la siguiente relación, que principia con D. Sílvestra Maya
Laboyga y termina con D. Antonio rloriega Garagarza, los
cuales disfrutarán en IOU empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1903.
• C'S8WtM LINAREB
Batior•. o
!' Secciones de Ordenan-. zas del M.O de la G.a Sargento ... D. Silvestre Maya LlIboyga., Rego Inf.a de Granada
~ núm. 34 ..•........ Otro. . • • •. l> Félix Jiménez Bailas.
Com,f' Carabineros ue
Lugo ....••. o.· .•.. Cabo....... ~ José Cortés Fel'llández,
Reg. [uf.a de l\IeliIIa, 2 Sargento. o. »EnriqueEr,paUagardasBlIí'-
ber.
Com.a Carabinoros de
Orenae ..•.• o ••••••• Cabo •. o • •• »José Marqués Mesías•
. Idem id. de Valencia .• Otro...... » Miguel Catalá: Clmu~llte.
Reg.1nf,adeGalicia, 19 Sargento... ) Antonio NodegaGal'agllrza
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
Inado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
aotual, ha tímido tí bien oonfirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Martín Cervera Armada, al expedírsele el retiro para
Villar del Rey (Badajoz), según leal orden de 20 de marzo
liltimo (D. O. núm. M); asignándole 22'50 pesetas mensua-
lee que por sus .años de servioio le corresponden, y ademlÍs
7'50 pesetas, también mensuales, por la pensión vitalicia de
una cruz roja del Mérito Militar que posee, Ó BeR un total de
30 pesetas, que le serlÍn satisfechas por la Delegación de Ha-
cienda de Badajoz, á partir del 1.0 de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~.
drid 22 de junio de 1903.
Cuerpos á que pertenecen
Relación que S~ cita
Clases :KOMBRF.,8
LINARRB
Sétior Capitán general de Castilla la Vieja.
Madrid 23 de junio de 1903.
....,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 28 de mayo último, manifestando haber
dispuesto que el médico segundo del cuerpo de Sanidad Mi-
litar, D. Pablo Salado Fernández, se encargue nuevamente
del destino de vocal de la Comisión mixta de relllutlJ.mifm.to
de la provincia de Valladolid, por haberse restablecido de la
enfermedad que padecía, y cese en dicho cargo el de la pro-
pia clasa D. Dionisio Tato Pernández, que lo ejeroía interina-
mente, el Rey (q. D. g.) na ha servido aprobar la referida
dieposición.
De real orden lo digo i~ V. E. para sn conocimien'~o y
demás efectos. Dios gnarde lÍo V. E. muchos i\ños•.Madrid
22 de junio de 1903.
BICCIÓN DI INS'1'It'O'CCIÓN', BECLtT'1'AKIEN'fO t
D~1ECCIONEG
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.a Filo-
mena VilIanueva y Ayala, domioiliada en Toledo y acciden-
talmente en esta corte, calle de las Huertas núm. 51, princi-
pal, vh,.~.~, del comandante de Infantería D. Ildefonso Nava-
l'ro y Rubio•.en súplica de que á sus hijos D. Pedro y D. ~l­
~efonso Nav8rro y VilIanueva, se les concedan los benefiCIOS
que la legiElación vigente otorga para el ingreso y permanen-
cia en las academias militares, como huérfanos de militar
lnuerto de fiebre amarilla en la cs.mpaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con 10 inforo¡~o l'0r el Consejo Su-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Mari·
na y Director general de la Guardia Oivil.
LINARES
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LINARES
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V.:E.
á este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infau...
teda (E. R.) D. Ernesto Garcia Suárez, en súplioa de quef
como gracia espeoial, sa le compenae un cargo de 80'44 pesos
que le ha formulado el disuelto batallón de Talavers, Penin-
Señor Capitán general del Norte.
Safior Ordenador de pagos de GÚerra.
Excmo. Sr.: En vista ~e la consulta que V. E. elevó á
este l\1inillterio en 30 de noviembre del afio 1901, formulada
j por el jefe de la Comisión-liquidadora del segundo batallón
del regimiento Infantería de Tarragona núm.' 67, afecta al
de Cuenca núm. 27, relativa á la aplicación que debía darli!8
M á una carpeta de cargos importante 124 pesetas por asigna-
cionea recibidas por Juana Barrera, como madre del soldado,
voluntario, Juan Col1l1do Barrera, el que, sin incorporarse al
expresado regimiento de Tarragona falleció en el hospital de
Nuevitas en enero de 1897, causando alta sin embargo en el
mencionado batallón, en 1.0 de febrero del propio afio con
fecha anterior; y resultando de antecedentes que no existe
responsabilidad por haberse seguido pagando la asignación
después del falleoimiento del causante, el Rey (q. D. g.). de
aouerdo con loiiúormado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido ábien disponer que sea admitido el cargo
de referenoia hasta el ceae de asignación, por el segundo ba-
tallón del indicado regimiento, con arreglo al arto 19 de la
real orden circular de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V.Ji]. muchos añOl!. Madrid
23 da junio de 1903.
.GII_
liZO
RECLUTAMIENTO Y REEIvIPLAZO DEL EJÉRCITO
Beñor Capltán general de las islaaCanarias.
Señor Capitán general del Norte.
S9ñoreF.l Comandantes generales da Ceuta y Melilla.
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó tÍ
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Inf¡m-
tel'ia (E. R.), retirado, D. Luciano Martínez Goozález, en BÚ'"
plica de que se le admitan cantidades en billetes del banco
español de Cuba, para compensar un oargo; que se le abone
el perjuicio que sufrió por la cotización de dichos billetes' ó
que se le acredite en ajuste la diferencia que recibió de me-
nos en su sueldo de marzo y pluses de enerO y febrero de
1898 en la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de
Valladolid núm. 21, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa8fios. Madrid
. Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida en 8 de 23 _de junio de 1903.
ubril último por la Diputación foral y provincial de Navarra, • LINAREB
en solic~tud de que quede en vigor la real orden de le de r,
Eeptiembre de 1897 (D. O. núm. 209), y que se haga exteDsi- ~ Señor qapitán general de Castilla la Nueva. _
va al actual reemplazo la de 9 de septi.embrs de 19~2 t SeñOr Capitán general de la segunda región.
(D. O. núm. 200). Considerando que por real orden de 17 oe p. .
enero cel año último (D. O. numo 14), quedó derogada la de -~
16 de septiembre de 1897, Y que en la aotualidad existen las '
mismas razones que motivaron su derogaoión. Consideran-
do que la de 9 de septiembre de 190::l solamente tuvo apli-
car.Mm cm el oitado año, según IlEí se dispona en el apartado
1,°d6 la misma, el Hay (q. D. g.) se ha servido dosestimar
dichaa PCtilJÍ01l6S.
De r6tÜ orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
doaa\8 efectos. mqs gUllrde ¡\, V. E. muchoa años. Madrid
22 de junio de 1\J03.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por
Pascual Vivas Ruiz, veoino de Zofra (Huelva), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Antonio
Vivas Gil. soldado del regimiento Infantería de Soda núme-
:ro 9. H8sultando que el interesado propuso en el año de
1896, á cuyo reemplazo pertenece, la excepción, como sobre-
venida, de hijo de padre sex5genario, por haber cumplido
óste la edad de 60 años, sin que le haya sido notificada la
rO!:Joll1ción recaida. Considerando que no habiendo el- inte·
l·ep.ado eh¡dido el cumplimiento de sus deberes militares, no
puede sal' responsable de gue no se le ordenllra oportuna-
mente su incol'1Jornción á filas. Considerando qua existen
m.otivos para aplicllr por analogia á este caso el arto 7.0 de
la ley de reclutamiento, el Rey (q_ D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Gobernación y J!'omentó' del
Consejo de :l1istndo en 2 del corriente mes, se ha servido dis-
poner que el interesado pase á Eituación de segunda reserva.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos, y 00000 consecuencia de su eIlcdto de 17 de
- ~
Excmo. Sr.: En vist& del escrito que V. E. dirigió á este ¡~ diciembre último. Dios guarde lÍ V.E. muchos afios. Ma.
Ministerio 61\ 18 de !Unyo último, proponiondo que los mé· ~ drid 22 de junio de 1903.
dieos militares nombrados vocales de la Comisión mixta de ~
reclutamiento de eBa provincia, puedan alternm: en el ejer·, ti S - ~, ·t.t 1dAd 1 i
. . . _. ': enOl' úapl an genera e n a uo a.
CIClO da dICho oargo, renovándose cada ano; y cODl'.Jlderando 1, .
.que aun cuando el arto 105 del reglamento dictado para la t,I,-
.... --ejecución ~e la ley de reclutamiento dispone q,:e el cargo de i .
v?cal médlCo te~ga cará~ter permanente, d~be lD~arpretarse ~ SECCIÓN D~ .AS'UN~OS -IENIBAI.!! É INCIDENOIAS
dICho articulo en el sentIGO de que sea el mIsmo lefe ú ofi- ~
cial el que actúe durante las operaciones de cn.da reemplazo, 1 CÓNTABILIDAD
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los citados mé- ~
dices turnen por afios eIl todas las operaciones de recluta-
miento ante la Comisión mixta de ella provincia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos afios. -- Ma-
drid 22 de junio de 1903~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esto
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infant€-
tia (E. R.), D. Martín Castro Illescas, en súplica de chono
de pagas de navegación como regresado por enfermo de l.e.
isla de Cuba, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido é, bien cou-
ceder al recurrente alabono de las citadas pllgas, que serán.
reclamadas en la forma reglamentaria por la Comir.ión liqui-
dadora de la habilitación de expectantes á embarco da la
Habanll, previa justificación de que el interesado no ha p.er-
cibido, 6 en otro caso ha reintegrado la del mes de septiem.
bre de 1898, y previa también la anulación y cOllsiguient'3
reintegro de la del mes de octubre, acreditada al regimiento
Reserva de Ramalea núm. 73.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
23 de junio de 1903.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la C~)Inisión'
liquidadora da la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. 81'.: Vista la il1.f>tallcia promovida por el segun~
do teniente de Caballería (E. R.), retirado, D. Manuel Lanuza
Espinosa, residente en esa región, en súplica de abono de tres
pagus de navegación, como regresado de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Orde"nador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien conoeder al reourrellte el
abono de las expresadas pagas, que seran reclamadas en la
forma. reglamentaria por la Comisión liquidadora dala ha-
bilitación de expectantes l\ embarco de l\Ianila, quedando
compensadas con los !lUeldos de los meses de abril, mayo y
junio de 1899 que el interesado no ha percibido, y descQn--
tándoae loa auxiliOI3 que recibiera como sargento.
... -
Beño.r Capitán general de Andalucía.
Seliores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe do la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.]TI, cursó a este
Minigterio, promovida p0r el primer teniente honore.rio de
In Guardia Civil (E. R.), .s:etirado, D. Juan X,ópez y Lópes, en
súplica de abono de pagas de navegación cemo regresl1.do de
Cubn, el R.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido conceder al re-
cnrrente el abono da las citadas pagas, las que serán recll'.-
madas por 1:l. Comisión liquidadora de la habilitación de ex-
pact!mtes á embarco de la Habana en la forma reglamenta-
ria, previa la justificación de no haber el interesado pel'cibi-
,do, ó en otro caso haber reintegrado los haberes de 100 me-
ses de febrero y marzo de 1898, siguientes á su salida de la
. isla. Dichas pagas serán destinadas á amortizar el impor!;e de
las de marcha que iueron facilitadas al interesado, para lo
cual la Comisión liquidadora del cuerpo que hizo el antici-
po, formará y" cursará el oportuno cargo á la de expectantes
á embarco de la Habana, y no fignrarán en el sjuste del ofi-
cial de referencia llls mencionadas pngas de marcha•
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E: muohos años. Madrid
23 de junio de 1903.
Befior Capitán genoral del Norte.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba
SUELDOS, HABERlIlS y GRATIFIOACIONES
: .••• :s
Señor Capitán general de Norte;
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó l\ este
Ministerio en 12 de febrero de 1902, promovida por el médico
primero de Sanidad Militar, D. Enrique Plaza Iglesias, en
súplica de abono de pensiones de una cruz de Maria Crietina,
~nexas álaa pagas de navegación como repatriado de Cuba, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con~o informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido l\ bien acceder á la petición
del interesado y disp()ner que las referidas penBiones eean
reclamadas en la forma reglamentaria por el habilitado de
expectantes á embarco de la-Habana, previa la debida justi-
ficación de no haber percibido el reourrente las mencionadas
pagas y pensiones de los meses de enero y febrero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 'i
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchoa años. Madrid 23
de junio de 1903.
CRUCES
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curlló V. E. á
este Ministerio, promovida por el primer tenient-e de Infan-
teda, retirado, D. Santia¡o Martínez ViUar,en súplica de abo·
no de la paga y pensión de una cruz correspondiente al mes
de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser-
vido resolver que por el regimiento Infantería Reserva de
Santander núm. 85, se devuelva al interesado la paga de no-
viembre de. 1298, puesto que para compensar la de navega·
ción han de servir las correspondientes á los meaes de sep-
tiembrey octubre del mismo año.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
rnás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1903.
_ . ., le _-:
Selior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta regíón, OrdenacJor de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendenoia militar de Cuba.
sular núm, 4, por haber desertado el habilitado del mismo,
con un alcance de 84 pesos que por pluees de campaña le
resulta en el primer batallón del regimiento Infantería de
ISllbel la Católica núm. 75, el Rey (q. D. g.) se ha servido
deseÍltimar la petición del interesado, puesto que aparece
que ha peroibido todas las cantidades devengadas por plu.
ses de campaña. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V.E. muchos alios. Madrid 23
de junio de 1903.
__---------.~----..""'-""""...............~ _... .......,."."__...._.. """"'......_,....,,,""..._;.:~c=~·1
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DU'lUlNTA y LI'roGRAi'ÍA DEL DEPÓSI1:0 DE LA Gl1lllRBA
Circula·r. El jefe de la Comisión liquidadora en que ra-
dique la filiación del soldado que fué del batallón provisio-
nal dala Habanu núm. l;Jacinto Corral Alonso, remitirá á
la mayor brevedad una copia de ella á la Capitanía general
de Castilla la Vieja.
Madrid 22 de junio de 1903.
LINARES
El Jete de I~ Becclóll,
Antonio Tovar
El Jete do la ~CCCiÓD,
Antonio Tovar
ltl Jeto de la E!ecelón,
Antonio Tov,U'
.,..
Cil'enlar. El jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo á
LINUBi ique pei'teneció en Filipina~ el soldado Gumersindo Viso, re-
Señal' Capitán general de Valencia. , mitirá los anteoedeiljtes q?e tenga de su defunci~n. oourrida
Q - O d d d d G J f d 1 C ".r. "en la toma de San FranCISCO de Malabón en abrxl de 1897J ár.;¡ellores r enll. or e pagos e nerra y e e e a OIUlSl"n ¡¡ ta S 'ó
liquidadora de la 'Intendencia militar de Cuba. ~ es M edco~dn2'2 d ' , d 190"
.. ~ a rl e JUnIO' e o.
••• R
..
]~xcmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el i
segundo ~tenientede Infanteria (E. R.), retirado, D. Vicente ~
Sácz Alonso, rel:!idente en. SRn Juan de la Enoinilla (Avila), I
De real or.den lo digo á V. E. para su conooimiento y ~ en súplica de abono de dos pagna de navegación como repa-
~~~más.efe~tos. Di~s guarde á V. E. muchos afios. Madrid 1triado de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo inf,or•
.;.¡o de Jumo de 1900. . ! msdo por el Ordenador de pagos de Guerra, ha temdo á bIen
LINA.RES ;' conceder sI recurrente el abono de laa expresadas pagas, que
Sefior Capitán general de Aragón. • ~ serán reolamadas en la forma reglamentaria por la Comisión
, " ~ liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco deSefi.~res,Or~enador da Pllgos de .Gue~r~ y Jefe ~~ l~ ComIsIón ~ la Habana, sirviendo para su compensación las de los meses
llqmdauorR de la IntendencIa mllltar de FIlIpInas. f. de septiembre y octubre de 1898 que habrá de reintegrar el
f .
1 interesado, caso de haberlas peroibido.~ 11 •• i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~ este, demáS. efe,ctos. Di~s guarde av.lIJ. muchos años. Madrid.
Mh'jsttll'10, promovida por el segllndo teniente de Infanteria ! 23 de JUnIO de 1900.
(E. lL) D. Modesto Vázquez Rodríguez, en· súplica de abono! ,
de J:'D~gas de navegación como repatriado de Cuba, el Rey ~ Beiíor Capitán general de castilla la Nueva.
(q. D. g,), de acuerdo con lo informaño por el Ordenador de ! . '"
pugas de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente el ~ Señores Ordenador de pagos da Guerra y Jefe de la ComUllón
abono da las cit~das pagas, qu~ ,será~ re?lamadas en la for,- 1 liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
ma reglamentarIa por la. Comlslón ~hqlUdlidora de la habI- , ""'''''''''~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!~!ll!!!:!!I~'-~=mI_
litación de expectantes á embarco de la Habana, previa jua- ~
tifb\'~ión de que el interesado no ha percibido ó en otro caso ~ CIRCULARES Y DISpOSI~rONES
ha remtegrado la del mES de septiembre de 1898, y previa ~ ,.. '"
también. la anuls?i6n y cons~go!ente reintegro de la del mes i de la Subseoretaria. '1 Secoiones de este. Ministerio "1 ele
de ootubr(?, acredItada al regImIento Reserva de Orense nú- I - las Direociones ge%l.era1~s
mero 59. ~ __.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y ¡ ,
demás efectos. 1?ioa guarde á V. E. muchoa afios. Madrid I ~~cOI6N DE AS'D'N'rOS GENERALES·E INCIDENOIAS
2" d . , 1 1c03 ' .
• i.) e lumo !E) ,ti • r,~; DOCtJME~TAbIÓN,..
LINA.p.ES
Señor Capitán general de Galicia, ~
~
Sefíores Ordenador da pagos de Guerra y Jefe de la Comisión ~
liql1id/J.dora do la Intendenoia miljtur de Cuba. r,¡
¡
r:¡;
Excmo. Sr.: Vista la instanoh que V. E. cursó aeste ~
:Miuisterio, promovida por el segonrlo teniente d~ la Guardia ~
Civil (E.lt) retirado, D. Fernando I!!al'tínez Ternel, en súplioa ¡¡
de abono de pagas de navegación como repatriado de Cuba, ¡;
el Eoy (<],. D. g,), de acuerdo con lo informado por el Ordena· ~ Circular.' El jefe ele la Comisión liquidadora. en que r[l-
dar de pagos da Guerra, ha tenido á bien conceder al intere- i dique la filiación del soldado qua dezapareció del 7.G bata-
sudo el abono de las expresadas pagas, que serán rec!v.madas i 11ón Cazadores expedicionario á Filipinas, Dionisia Martinos
por la Comisión liquidadora de la habilitación de Elxpectan- ~ García¡ la remitirá á este Ministerio.
tes á embarco de la Habana en la forma reglamentaria. y ~ Madrid 22 de junio de 1903.
compensadas con los haberes de septiembre y octubre de ~
1898, qua han de reintegrarse á tal fin.' ~
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de- '
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de junio de 1903.
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